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Abstract(Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract(Laburpena 100-250 hitzetan) 
This task consists in the drawing up of a project-report on a single unit of a third level hospital 
complex, carrying out a self-assessment of the organisation of the said unit based on the EFQM 
quality excellence model. 
 
In order to attain this report, literature was sought in order to obtain knowledge of the quality 
management model EFQM (European Foundation for Quality Management) and to adapt it to 
the characteristics of the unit.  A strategic analysis based on the model’s nine criteria was 
subsequently carried out, extracting and analysing strengths, weaknesses, threats and 
opportunities.  This revealed scope for improvement.  
 
This improvement is focused on a main proposal which is: to draw up a quality plan for the 
neuro-surgical unit, in order to optimise the comprehensive care of admitted patients. 
 
In this proposal, the following two activities will make up the improvement: 
 
• Strengthening internal training activities that review and update the unit’s established 
procedures based on scientific evidence 
• Setting up a data gathering process to understand the quality perceived by the patient and 
relatives related to the care received in the unit. 
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Abstract(Resumen de 100-250 palabras) / Abstract(Laburpena 100-250 hitzetan) 
Este trabajo consiste en la elaboración de una memoria-proyecto de una unidad monográfica 
de un complejo Hospitalario de tercer nivel, realizando una autoevaluación de la organización 
de dicha unidad en base al modelo de calidad EFQM de excelencia. 
 
Para la realización de esta memoria se ha realizado una búsqueda bibliográfica para obtener 
conocimientos del Modelo de la Fundación Europea para la Gestión de Calidad EFQM y 
adaptarlo a las características de la unidad, posteriormente se ha realizado un análisis 
estratégico en base a los 9 criterios del modelo, extrayendo y analizando las fortalezas, 
debilidades, amenazas y oportunidades, obteniendo unas líneas de mejora. 
 
Estas líneas de mejora se han centrado en una propuesta principal que es  la de: Elaborar un 
plan de calidad en la unidad de neurocirugía para optimizar la atención integral del paciente 
ingresado. 
 
 En esta propuesta  se integran estas dos actividades de mejora: 
 
• Potenciar actividades de aprendizaje interno para la revisión y actualización de los 
protocolos de la unidad basados en la evidencia científica  
• Establecer un proceso de recogida de datos para el conocimiento de la  calidad percibida 
por el paciente y familiares respecto a los cuidados recibidos en la unidad. 
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 Modelo de gestión  de calidad EFQM, Memoria-Proyecto, Unidad hospitalaria. 
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